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Uvodna riječ 
Siromaštvo i ljudski razvoj 
Ovim brojem naš se časopis pridružio globalnoj inicijativi Vijeća 
urednika znanstvenih časopisa (Council of Science Editors) za skretanje 
pozornosti na siromaštvo i ljudski razvoj. Mnogi znanstveni '-«"'V ... ,."'~ 
širom svijeta objavljuju od listopada 2007. kraja tekstove o 
temi (Global Issue on Poverty and Human Development) 
kako bi potaknuli za siromaštva i razvoja te time 
podigli razinu svijesti o ovoj tematici. medunarodna suradnja 
obuhvaća kako zemlje, tako i zemlje u razvoju. 
se je odazvalo 237 časopisa koji su objavili različite 
vrste priloga. uključenih te detalji objavljeni 
su na društva: 
globalthemeissue.dm. 
Na popisu su, osim Nove prisutnosti, još dva hrvatska časopisa: 
Croatian Medical Journal (www.cmj.hr) i Interdisciplinary Description 
Complex (http:/ 
U Novoj prisutnosti te su teme na različite načine prisutne u mrlO~:lm 
dosadašnjim brojevima. Ovim se tematskim blokom iskazuje 
želja za djelovanjem i na jednom globalnom planu, zajedno s mnogim 
drugim časopisima, s ciljem promišljanja povezanosti razvoja s jedne 
strane i s druge. Ovdje su u sklopu inicijative objavljena 
i dva intervjua. Knezović u svom radu Agrogenetički 
SU2:fmamu c,rn""U7C"7lf7 i gladi u propituje s 
u svijetu vrlo aktualnu temu. Fahrudin Novalić u tekstu 
Razvoj u uvjetima rasipanja i siromaštva - razvoj nerazvijenosti istražuje 
kako razvoj (to jest ono što se pod tim imenom najčešće misli) vodi do 
sve većeg onog o čemu ovisi čovječanstva (i 
i kulturni, i socijalni. .. ) paradoksalno, i proizvodi 
Lidija Gajski u Socijalni čimbenici bolesti pokazuje da 
siromaštvo ima bitan utjecaj na zdravlje populacije, te da se učinkovita 
borba protiv današnjih glavnih bolesti može provoditi borbom protiv 
siromaštva i nejednakosti. Marijan Jošt u i naličje cijepljenja 
protiv hepatitisa B govori o (ne)potrebnosti i (be)smislu strategije prisil-
nog cijepljenja, posebno djece. U intervjuu Siniša Zrinšćak govori o 
nepravednoj raspodjeli resursa u domaćem zdravstvenom sustavu, a 
Mahendra Shah o održivoj poljoprivredi, misaonom konceptu koji 
uključuje razmatranja o utjecaju klimatskih promjena, novih tehnologija, 
te posebno globalne solidarnosti na problem gladi u svijetu. 
U prilogu S. Tadića riječ je o Sociokulturnim i društveno-povijesnim 
uvjetima i suvremenoj karizmatskoj religioznosti, J. Balabanić raspravlja o 
Neočitosti Bot je prisutnosti u svijetu, S. Mrduljaš o Teodozijevoj podjeli 
Rimskoga carstva 395. godine i njezinu utjecaju na formiranje »zapadnjačke« 
dimenzije hrvatskoga i »istočnjačke« dimenzije srpskog identiteta, aM. Bauschke 
propituje Tko je Isus? Uloga Isusa u dijalogu izmedu kršćana i muslimana. 
Nadamo se da će izdavanje ovog broja i tekstovi u njemu otvoriti 
nove teme i potaknuti nove rasprave te navesti na promišljanje o nekim 
suvremenim problemima vezanim uz razvoj i siromaštvo. 
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